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米倉 雪子（よねくら ゆきこ）准教授 国際協力入門，国際NGO［開発研究］
○「オックスファム（Oxfam）」（宇佐見耕一／小谷眞男／後藤玲子／原島博編著『世界の社会福祉年鑑2013第13集』旬報社 2013年）
○「カンボジア農家が主体的に行なう生計記録による生計改善の試みParticipatoryLearningandAction（PLA）（主体的参加型学習
と行動）の事例として」（学苑871号 2013年5月）
○「内戦から復興しつつある農村のあらたな挑戦有機農産物の生産者グループ活動（カンボジア）」（瀬沼頼子／齊藤ゆか編著『実践
事例にみるひとまちづくりグローカルコミュニティの時代』ミネルヴァ書房 2013年）
○ 2000.・PartnershipforWhom?CambodianNGOs・SupportingSchemes・,IDSBuletin,Vol.31,No.3
（五十音順，［ ］内は主な研究分野）
